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ας»	στο:	Ταξιδεύοντας στην κλασική 




























































































KERAUNIA. Beiträge zu Mythos, Kult 













Κλασική παράδοση και νεωτερικά 













seum»,	στο	4th Intl. Conference on 
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σκευτικά Τοπία της Πελοποννήσου 
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Η Παναγία του Πάθους,	β´	μισό	17ου	


























τομές»	στο	31ο Συμπόσιο Βυζαντινής 




fining Byzantium: Art and Thought 



























ου»	στα	Πεπραγμένα 10ου Διεθνούς 
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que»	στο	Un rêve d’éternité. Le temps 
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tween. Dress cultures between East 
and West	(Βελιγράδι,	25-30	Σεπτεμ-



























σεων:	ARRRGH! Σημεία και τέρατα 
στη μόδα	(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	15	
Μαΐου	-	31	Ιουλίου	2011)	και	Από 

































































σεις	Βασίλι Λεπάντο, Θετικές ουτοπί-
ες	(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	1	Απριλί-
ου	-	1	Μαΐου	2011),	Against All Odds 






















γραφίζουν όψεις της Ελλάδας. Χάρτες 
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ζητήματα στην ιστορία της τέχνης: από 













































τέχνη µέσα από τα ηµερολόγια της 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ	Ν.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ
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Κριεζώτου αρ. 3. Νίκος Χατζηκυρι-
άκος-Γκίκας, το Σπίτι, το Εργαστή-

























Μνήμη. Ιστορίες των αντικειμένων	
(18	και	21	Μαΐου	2011),	όπου	και	πα-
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με	θέμα	Toys and learning in different 
cultures	(Bursa,	26-30	Ιουλίου	2011)∙
–	συμμετείχε	στον	τόμο	Το ελληνικό 










































της «Το δίλημμα»,	Ελ. Βενιζέλος,	Γ. 






















































































Periklis Koukos, Dreams. Works for 
violin, piano and string orchestra∙
‒	Φλώρα	Λυκουργιά:	τέσσερις	δί-
ΤΜΗΜΑ	ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ	ΑΡΧΕΙΩΝ	ΚΑΙ	ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
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σκοι	βινυλίου	Ο Σεφέρης διαβάζει 
Σεφέρη,	Κωστή Παλαμά, Ποιήματα	

























τα	έργα	Σονάτα για πιάνο και Σονάτα 
για πιάνο και βιολί·
‒	Μαρί	Λουίζ	Φέρλα: φύλλα	των	
εφημερίδων Αστραπή και	Η Ένω-








–	Έντυπο	Βοήθεια για Fire Camp. 
Βραδιές ψυχαγωγίας και πυράς·
–	Ομολογία δανείου του Ν. Λιθοξόου. 































































































Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτι-
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νικοί Πόλεμοι 1912-1913. Η αυγή 























Αγώνος» (1806-1832). Από τα Ιστο-
ρικά Αρχεία του Μουσείου Μπε-












–	 συνεπιμελήθηκε,	 με	 τον	Τά-
σο	Σακελλαρόπουλο,	την	έκθεση	
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Η 














































κοί Ορίζοντες. Τέσσερις φωτογράφοι 
του Φωτογραφικού Κύκλου Βασίλης 
Γεροντάκος – Άγγελος Μίχας – Βασί-
λης Ραγουζαρίδης – Ανδρέας Σχοινάς 
(14	Μαΐου	-	12	Ιουνίου	2011),	James 
Robertson. Φωτογραφίες Ελληνικών 
Αρχαιοτήτων, 1853-1854 (29	Ιου-
νίου	-	21	Αυγούστου	2011),	Σμύρνη. 
Η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης 
πόλης 1900-1922	(25	Ιανουαρίου	-	18	
Μαρτίου	2012), Διωγμός και ανταλ-




στας Μπαλάφας. Το Αντάρτικο στην 
Ήπειρο, 1940-1944	(10	Φεβρουαρί-
ου	-	30	Απριλίου	2011),	Καμίλο Νόλ-
λας. Mobile in NY / Εν κινήσει στη 
Νέα Υόρκη (10	Ιουνίου	–	31	Ιουλίου	
2011),	Land Ends. Παύλος Φυσάκης 
(14	Δεκεμβρίου	2011	-	29	Ιανουαρίου	
2012),	Κλεοπάτρα Χαρίτου. Τα Προ-
σφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 
(4	Απριλίου	-	6	Μαΐου	2012),	Γεώργι-









με	τίτλο	Η Φωτογραφία στα Χρόνια 
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με	τίτλο	Η Φωτογραφία στα Χρόνια 







με	τίτλο	Greek (Hi)stories through 
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β)	«Δημήτρης	Χαρισιάδης»	στην	
ημερίδα	Το έπος του ’40 με το φακό 















































































porary Japanese Architecture 1996-
2006	 (Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	1	
Ιουνίου	-	3	Ιουλίου	2011),	Α.Μ. Κω-
τσιόπουλος και Συνεργάτες Αρχιτέ-
κτονες: Μια διαδρομή στα όρια του 
Μοντέρνου	(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	
14	Δεκεμβρίου	2011	-	15	Ιανουαρίου	
2012),	Αστικό Κιβώτιο, Έκθεση των 
συμμετοχών του Πανελληνίου Φοιτη-




οι Έλληνες και	Γάλλοι αρχιτέκτονες	
(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	8	Φεβρουα-
ρίου	-	24	Μαρτίου	2012),	Η σημασία 
της λεπτομέρειας. Κυριάκος, Αντέλα 
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θεσης	Τάσος Μπίρης  – Δημήτρης 
Μπίρης: Αρχιτεκτονική. Το αμφί-
δρομο πέρασμα ανάμεσα στην εφαρ-
μογή και την διδασκαλία	(Κτήριο	
οδού	Πειραιώς,	18	Φεβρουαρίου	
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την	έκθεση	Από τη Νουβία στο Σου-












(Είκοσι δύο ποιήματα του Κ. Π. Κα-
βάφη	και	Δώδεκα εικόνες)∙
‒	Τζίνα	Πολίτη:	τα	βιβλία	R.	Ben-
jamin	(επιμ.),	Oriental Art – Early 
Indian and Indonesian Art	(New-
ton	1944)	και	R.	Ettinghausen	‒	E.	
Schroeder	(επιμ.),	Oriental Art – Ira-




ση	Relics of the Past - Treasures of the 
Greek Orthodox Church and the Popu-










θεσης	Θραύσματα και Σπαράγματα 
από τη Φουστάτη. Ισλαμική Τέχνη 



































Bulletin of the Saint Catherine Foun-
dation (2012)·
‒	συνέγραψε	λήμματα	για	τη	δια-








ση	Picturing Anatolia, An exhibi-
tion at the Gennadius Library of the 











ση	Από τη Νουβία στο Σουδάν ‒ Με 






ημερίδα	From Kütahya to the World 
















logue: Meaning and Presentation in 
ΤΜΗΜΑ	ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ	ΣΥΛΛΟΓΗΣ
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the Arts of Islamic Culture,	που	διορ-
γανώθηκε	στο	πλαίσιο	της	έκθεσης	
Beauty and Belief: Crossing Bridges 








δικτυακή	έκθεση	Explore the Great 






















































Νέα Μέσα και Καινοτόμες Ιδέες για τη 














χειρηματικό Μουσείο: Στρατηγικές 
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β) 5th International Conference on 


























agement 2.0: Organizational Models 
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για ποιον και πώς γράφεται η ιστο-
ρία; Επιστημονικό Συμπόσιο (12 και 




ρης	(επιμ.),	Διονύσιος Σολωμός (150 
χρόνια από τον θάνατο του ποιητή). Πρα-
κτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Σύν-




















τούμενη Ζάκυνθος (1588-1594). Η 
νομή και η διαχείριση της εξουσίας 
από το Συμβούλιο των 150 (Venetian 
Zante [1588-1594]. Allocation and 



















α)	Απολογία της αυτοκτονίας. Ένα 




































ε)	στην	εκδήλωση	100 χρόνια από τη 
γέννηση των Λευκαδιτών ιστορικών Νί-



















1962) και η εποχή της. Η ζακύνθια λο-
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β)	του	συνεδρίου	Για μια ιστορία της 
λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προ-




















τάκης,	Στον δρόμο για τις πατρίδες. 








πραγμένα Ι´ Διεθνούς Κρητολογικού 
















Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου	
αιώνα,	ο	οποίος	και	κυκλοφόρησε	
τον	Δεκέμβριο	του	2011	με	τον	τίτλο	
Φίλιππου Ηλιού Κατάλοιπα. Ελλη-
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Travaux de Symposium International 
Le livre, La Roumanie, L’Europe,	Tr-










































IS	0901	Women Writers In History: 





ρία»	στην	ημερίδα	Το Φύλο στην 




ers in History Toward a New Under-









Τριαντάφυλλα και γιασεμιά. Τιμη-
τικός τόμος για την Ελένη Πολίτου-
Μαρμαρινού	(Αθήνα	2012)	136-52.
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θεση	Λατρεία και προσκυνήματα 









έκθεση	Les Mots et les Monnaies, de 




Για	την	έκθεση	Otto the Great and 
the Roman Empire: Emperorship 





























































































Για	την	έκθεση	Gifts of the Sultans: 










ty and Belief: Crossing Bridges with 





ρία από φως στο φως	(Τεχνόπολις	
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ματα από τη Φουστάτη: Αραβική Τέ-
χνη από τις συλλογές του Μουσείου 






















































































Βάλιας Σεμερτζίδης, 1911-1983 
συντηρήθηκαν	150	ζωγραφικά	έρ-
γα	(υδατογραφίες,	παστέλ)·	για	την	



























Η τέχνη της φιλοξενίας. Ζωγραφι-
σμένοι δίσκοι του 19ου αιώνα από 
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– Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος ει-
κόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη 
(Κεντρικό	κτήριο,	17	Νοεμβρίου	
2010	-	16	Ιανουαρίου	2011)∙
– Δημήτρης Πικιώνης 1887-1968	
(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	15	Δεκεμ-
βρίου	2010	-	13	Μαρτίου	2011)·
– Αιτία Θανάτου: Ευθανασία. Έργα 
από τη Συλλογή Prinzhorn	(Κτήριο	
οδού	Πειραιώς,	21	Ιανουαρίου	-	13	
Μαρτίου	2011)∙
– Γιάννης Μόραλης. Αρχιτεκτονικές 
συνθέσεις	(Κεντρικό	κτήριο,	10	Φε-
βρουαρίου	-	29	Απριλίου	2011)·	
– Ο Σπύρος Βασιλείου και το θέατρο	
(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	23	Μαρτί-
ου	-	15	Μαΐου	2011)·
– Ιωάννης Αλταμούρας. Η ζωή και 
το έργο του	(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	
31	Μαρτίου	-	22	Μαΐου	2011)·
– Ρούντο Σβαρτς, Κρήτη, 1943.	
Ένας ζωγράφος με τη στολή της Βέρ-
μαχτ	(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	4-29	
Μαΐου	2011)·






–	Έλληνες Ζωγράφοι στα ημερολό-
για της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής, 1956-
2009	(Κεντρικό	κτήριο,	26	Οκτω-
βρίου	2011	-	9	Ιανουαρίου	2012)·	












– Made in Britain, Σύγχρονη Τέ-




– Πάρις Πρέκας. Ζωγραφική και 
γλυπτική	(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	
14	Μαρτίου	-	6	Μαΐου	2012)·
– Τάσος Μαντζαβίνος, Η Δύναμις 
μου εν ασθενίαι (Κτήριο	οδού	Πει-
ραιώς,	23	Μαρτίου	 -	13	Μαΐου	
2012)∙
– Sean Scully, Δωρικός Ρυθμός	
(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	9	Μαΐου	-	
15	Ιουλίου	2012)∙
– Κυριάκος Κρόκος, 1941-1998	
(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	25	Μαΐου	
-	29	Ιουλίου	2012)∙




– Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η αρχι-
τεκτονική μιας εκατονταετίας (Κτή-
ριο	οδού	Πειραιώς,	18	Οκτωβρίου	
-	25	Νοεμβρίου	2012)·
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– Relics of the Past.	Treasures of the 
Greek Orthodox Church and the Pop-




– Gifts of the Sultans: The Arts of 




– Λατρεία και προσκυνήματα μετά 
την Άλωση (Δελφοί, Ευρωπαϊκό	Πο-
λιτιστικό	κέντρο	Δελφών)∙
– Το Ξεχασμένο Παρελθόν της Ευρώ-
πης: Η κοιλάδα του Δούναβη 5000-
3500 π.Χ. (Αθήνα,	Μουσείο	Κυκλα-
δικής	Τέχνης)∙
– Hajj - Journey to the heart of Islam	
(Λονδίνο,	British	Museum)∙
– Beauty and Belief: Crossing Bridg-




– Byzantium and Islam: Age of 
Transition (7th-9th	c.)	(Νέα	Υόρκη,	
The	Metropolitan	Museum	of	Art)∙
– Golden Byzantium and the Orient 
(Schallaburg, Renaissanceschloss)·









– Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από 




– Βυζάντιο και Άραβες (Θεσσαλο-
νίκη,	Μουσείο	Βυζαντινού	Πολιτι-
σμού)·
– Les mots et les monnaies de Grèce 
ancienne à Byzance	(Γενεύη,	Martin	
Bodmer	Fondation)·
– Μια ιστορία από φως στο φως	(Αθή-
να,	Τεχνόπολις	του	Δήμου	Αθηναίων)·
– Θραύσματα και σπαράγματα από 
τη Φουστάτη: Αραβική Τέχνη από τις 
συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, 
8ος-14ος αι. (Θεσσαλονίκη, Τελλό-
γλειο	Ίδρυμα	Τεχνών)∙
– Ο Μέγας Αλέξανδρος και το άνοιγ-
μα στον κόσμο (Μαδρίτη, Sala	Arte	
Canal)∙








– Heaven and Earth. The Art of Byz-
antium from Greek Collections	(Ου-
άσινγκτον,	National	Gallery	of	Art	
και	Λος	Άντζελες,	The	Getty	Villa)·
– Ο κόσμος του Οδυσσέα Ελύτη 
– Ποίηση και Ζωγραφική	(Αθήνα,	
Ίδρυμα	Θεοχαράκη)∙
– Ντέρτι Humanism – twenty Greek 
artists in London (Λονδίνο,	Faggion-
ato	Fine	Art	Gallery)∙
– Les manuscrits Grecs des Balkans 
9th-17th century (Σόφια,	National	
Gallery	of	Foreign	Art)∙





– Ο Edward Lear και τα Ιόνια Νη-
σιά	(Κέρκυρα,	Μουσείο	Ασιατικής	
Τέχνης)∙












– Λατρεία και προσκυνήματα μετά 
την Άλωση (Δελφοί, Ευρωπαϊκό	
Πολιτιστικό	κέντρο	Δελφών,	28	
Ιουνίου	-	28	Ιουλίου	2011)·
– Έλληνες Ζωγράφοι στα ημερολό-
για της Α.Γ.Ε.Τ. «Ηρακλής», 1956-
2009	(Κεντρικό	κτήριο,	26	Οκτω-
βρίου	2011-	9	Ιανουαρίου	2012)·
– Sean Scully, Δωρικός Ρυθμός	
(Κτήριο	οδού	Πειραιώς,	9	Μαΐου	-	
15	Ιουλίου	2012)·
– Made in Britain, Σύγχρονη Τέχνη 


























itage»	στο	Nuclear Instruments and 






κη, Οι εικόνες του Αρχοντικού Το-




1400-1450: η καλλιτεχνική παραγω-
γή στην Κωνσταντινούπολη, τη Βενε-
τία και τη βενετοκρατούμενη Κρήτη, 
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11-12	 (2011-2012)	 277
που	διοργανώθηκε	στο	πλαίσιο	της	
έκθεσης	Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγρά-









History, Technology and Conserva-





























IIC Congress The Decorative:	Con-
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πρόγραμμα	Witness the Past. Educa-
tion Programs for the Public and Cul-






















































Σπύρος Βασιλείου, καλλιτέχνης πο-
λύτροπος, Ζωγραφική και σκηνογρα-
φία: δύο τέχνες σε διάλογο, Να εφευ-
ρίσκει τρόπους ποικίλους ταχυδακτυ-
























δράσεις για την πολιτιστική κληρο-
νομιά και το περιβάλλον 2010-2011.	
Τις	σχετικές	πρακτικές	του	μουσείου	
παρουσίασαν	η	Μαρία	Καρβουνάκη	
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έκθεση	Ένα Τοτέμ από τον μακρι-
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in Britain. Σύγχρονη τέχνη από τη 
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CECA	με	θέμα	Έντυπες και ψηφιακές 
εκπαιδευτικές εκδόσεις για την προβο-
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θεση	Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας 
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κτυωμένο Μουσείο: Νέα Μέσα και 
Καινοτόμες Ιδέες για τη Διεύρυνση 
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έργου	ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕ-
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Το Επιχειρηματικό Μουσείο: Στρα-
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έκθεση	Τάσος Μπίρης − Δημή-
τρης Μπίρης: Αρχιτεκτονική. Το 
αμφίδρομο πέρασμα ανάμεσα στην 
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τ.μ.,	 8ο	 αγροτεμάχιο	 εμβαδού	
1.504,29	τ.μ.	και	9ο	αγροτεμάχιο	
εμβαδού	2.194,16	τ.μ.	
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und Links. Untersuchungen über Be-
wegungsrichtung, Seitenordnung und 










































Le	Voyage en Grèce 1934-1939: Du 
périodique de tourisme à la revue ar-
tistique. Actes du colloque internatio-
nal organisé à l’École Française d’Athè-
nes et à la Fondation Vassilis et Eliza 













Bacci	(επιμ.),	San Nicola, Splendori 












dermalis	(επιμ.),	Alexander the Great. 
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schey,	Rechts und Links. Untersu-
chungen über Bewegungsrichtung, 
Seitenordnung und Höhenordnung 









































Voyage en Grèce 1934-1939: Du 
périodique de tourisme à la revue 
artistique. Actes du colloque inter-
national organisé à l’École Française 
d’Athènes et à la Fondation Vassilis 
et Eliza Goulandris à Andros, 23-












(ed.),	San Nicola, Splendori d’arte 













Alexander the Great. Treasures from 
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